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首先 分别讨论 换 热 网 络和






















































图一 原油 蒸馏过程换 热 网络
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利用上述两个热 平 衡 方 程
,
在给定的
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第一步 给定 初 始 的 熟 令 。 ,
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对于系统 换热网络 进行优化
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第 期 炼油化工 自动化
大规模多 目标线性规划的新
算法及其应用
华 东化 工学院 自动化 研 究所 胡泽新 邵惠鹤 蒋慰孙










性规划 问题变 为一 个非线性规 划 问题来处理
。
该方法利用大系统的分解协调原理对决策空 间进行了 分 解
, 使
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